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1
Virgo cluster
 distance≈18 Mpc, mass≈10^15 Msun, size≈4Mpc
1: intro
2Virgo M87 X-ray (Chandra)
1: intro
3Virgo M87 radio (Owen et al. VLA)
1: intro
4
Coma cluster (SDSS)
distance≈120 Mpc, mass≈10^15 Msun, size≈6 Mpc
1: intro
5Coma cluster in X-rays (Chandra)
1: intro
6Perseus cluster in optical (SDSS)distance≈116Mpc, mass≈3x10^15 Msun, size≈6 Mpc
1: intro
7Perseus cluster in X-rays (Chandra)
1: intro
8
Perseus cluster
1: intro
9Fornax cluster in optical (DSS)
Distance=18 Mpc
1: intro
10
Fornax cluster in X-rays (Chandra)
1: intro
11
Centaurus cluster (X-ray Chandra)
distance≈50 Mpc
1: intro
12
Centaurus cluster (X-ray Chandra + radio)
1: intro
13
Abell 2218
1: intro
14
Abell 222/223 X-ray+optical (Chandra+MPE)
1: intro
15
Abell 1576 optical
1: intro
16
Bullet cluster 1E 0657-56 (credit Markevitch, Clowe)
1: intro
17
Schechter Luminosity Function
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Schechter (1976)
2: optical 
observations
18
Rood-Sastry cluster morphological classification
Credit: W. Keel 
2: optical 
observations
19
Velocity distribution Coma cluster
Credit: Giovannelli 
2: optical 
observations
20
Spatial distribution of galaxies in cluster
Credit: Popesso et al 2008 
2: optical 
observations
21
Sersic profiles
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2: optical 
observations
22
cD galaxy NGC 541
Credit: Jordan et al 2004 
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2: optical 
observations
23
Galaxy Morphology
Credit: STScI
2: optical 
observations
24
S0 galaxy NGC 3115
Credit: J. Kormendy
2: optical 
observations
